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ARE THE RIGHT AND THE LEFT EYES OF AN INDIVIDUUM PARTICULARLY SIMILAR? PACHYMETRIC 
EXAMINATION OF ENUCLEATED PIG EYES. 
SCHLOSSMACHER B.W., KOTTEK A.A, SCHRAGE N.F, REIM M. 
ULTRASOUND-ANGIOGRAPHYzA NEW TECHNIQUE COMPARED WITH DUPLEX SONOGRAPHY IN ORBITAL 
ARTERIES. 
SCHERER V., GELLERMANN J., ANTON1 H., WALKOW T. 
ANATOMIC VARIATIONS OF THE EXTRA-AND INTRAORBITAL PART OF THE OPHTALMIC ARTERY. 
TONY AVRAMOV M., MARTIN PETROV M.D. 
ANATOMICAL STUDY OF THE RAMIFICATIONS OF THE SUPRAORBITALIS NERVE AFTER SUPRAORBITAL 
NOTCHES. 
MALET T, FYAD J.P, LASCOMBES E, MAALOUFJ., K.ANGIOI-DUPREZ K., GEORGE J.L. 
PTERYGIUM POST-OPERATIVE IRRADIATION RESULTS AND COMPLICATIONS. 
MONTEIRO-GRILL0 I., MARQUES-NEVES., GASPAR L., SA-DA-COSTA M., MONTEIRO-GRILL0 M., RIBEIRO-DA- 
SILVA J. 
PERIOCULAR MERKEL CELL CARCINOMA: MANAGEMENT AND HISTOPATHOLOGY. 
JUNEMANN A., HOLBACH L., NAUMANN G.O.H. 
THE SUBPOPULATION OF LYMPHOCYTES INFILTRATING IN THE KERATOCONJUNCTIVAL SQUAMOUS 
CELL CARCINOMA. 
OHSHIMA K., UCHIDA H. AND MATSUO N. 
ENDOSCOPY OF THE ORBIT : A NEW SURGICAL AND DIAGNOSTIC TECHNIQUE. EXPERIMENTAL MODEL. 
FERNANDEZ-VIGO J., CABEZAS E., MACARRO A., USON J. 
CRYOEXTRACTION OF ORBITAL HEMANGIOMAS DIAGNOSED BY Tc-99M-LABELED RED BLOOD CELLS. 
GDAL-ON M. AND ISRAEL 0. 
SUBPERIOSTEAL ORBITAL MASSES IN CHILDREN WITH ORBITAL CELLULITIS : MEDICAL TREATMENT 
WITH ANTIBIOTICS AND CORTICOSTEROIDS. 
FERRER C., GONZALES I., PUEYO M., VICENTE E., HONRUBIA FM., 
DEVELOPMENT OF TWO DIFFERENT TYPES OF MALIGNANT TUMORS IN ONE ORGANISM. 
KAMENOV I, TANEV V, KOEV K, AND DARDZHIKOVA A. 
SCREENING FOR INTRAOCULAR METASTASES IN BREAST CANCER PATIENTS. 
KLEINEIDAM M., WIEGEL T., BORNFELD N., HINKELBEIN W., FOERSTER MH. 
CHOROIDAL MELANOMA BRACHYHERAPY WITH IODINE 125 
MEYER L., SAHEL J., BENICHOU C., HERMSDORFF C., WAGNER J.P. 
THE ROLE OF ORGAN-SAVING METHODS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH UVEAL MELANOMA 
VOLKOV V.V., BOURENINA E.V., MARTCHENKO O.A., KOULAKOV I.L. 
BRACHYTHERAPY WIH RU 106 THE TREATMENT OF POSTERIOR CHOROIAL AND RETINAL TUMORS 
GARCIA ARUMI J., PASCUAL R., NAVARRO R., MATE0 C., CORCOSTEGUI B. 
MOSCI C. SUSPECTED CASE OF MALIGNANT CHOROIDAL MELANOMA 
MOSCI C., RAVAZZONI L., POLIZZI A., OLDANI R., CARDILLO FICCOLINO F. 
CHOROIDAL AND SCLERAL INVASION IN RETINOBLASTOMA 
A CLASSIFICATION PROPOSAL 
IMHOF S.M., VALK p. VAN DER, MOLL AC., SHOUTEN VAN MEETEREN A.Y.N., TAN KEWP. 
OPTIC NERVE INVASION IN RETINOBLASTOMA A CLASSIFICATION PROPOSAL 
TAN K.E.W.P., VALK E VAN DER., IMHOF S.M., MOLL A.C AND SCHOUTEN VAN MEETEREN A.Y.N 
BIOCHEMICAL STUDIES OF LACRIMAL FLUID IN PREDICTING OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF 
TRAUMATIC UVEITIS (TU). 
KISELEVA T.N. 
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beta-RECEPTORS IN THE RABBIT LACRIMAL GLAND. 
PETOUNIS A. 
DETERMINATION OF THE TEAR VOLUME AS A METHOD OF ASSESSING THE PRECORNEAL RESIDENCE 
TIME OF VARIOUS POLYMER FORMULATIONS IN RABBITS. 
LATOUR E., CALME’l-l-E C., COQUELET C. 
COMPARISON OF OFLOXACIN AND CIPROFLOXACIN IN THE TREATMENT OF STREPTOCOCCUS PNEUMO 
NIAE KERATITIS IN THE RABBIT. 
CAMPEN TJ., ALHALEL A., VIJ NK., STEEN DW. 
RETINOID EFFECTS ON RABBIT CORNEAL GLYCOCALYX SYNTHESIS IN VITRO. 
TISSIE G., MAURU A., COQUELET C. 
EFFECT OF DIFFERENT OILS USED TO DISSOLVED CYCLOSPORINE A ON CORNEAL EPITHELIAL PER 
MEABILITY. 
BENITEZ DEL CASTILLO J.M., CASTILLO A., TOLEDANO N., DIAZ D., GARCIA-SANCHEZ J. 
EVALUATION OF TOPICAL KETOCONAZOLE EFFECTS ON THE REGENERATION OF CORNEAL EPITHE 
LIUM EXPERIMENTAL STUDY IN RABBITS. 
JORGE E.N., JORGE :E.C ., MORAES SILVA M.R.B., VANE L.A. 
LACK OF CYTOTOXIC EFFECT OF GANCICLOVIR AND ACYCLOVIR ON RABBIT CORNEAL EPITHELIAL 
CELLS IN VITRO. 
KHOSRAVI E., ELENA FI?, GOLDSCHMIDT P., BAUDOIN C. AND LUYCKX J. 
5FLUOROURACIL (5FU) SOLUTIONS HAVE AN ALKALINE pH THAT, WHEN INJECTED ALONE, INCITES 
AN INFLAMMATORY REACTION IN THE CONJUNCTIVA. 
MALEK-CHEHIRE N., RENARD G., LEGEAIS J-M., KELLER N., SAVOLDELLI M., AND POULIQUEN Y. 
FML-GENTAMICIN VERSUS FML-NEOMYCIN IN THE TREATMENT OF BACTERIAL CONJUNCTIVIS . 
HUGUET R AND JAUCH A. 
CONSERVATIVE TREATMENT OF FUNGAL CANALICULITIS . 
ANGUELOV B. 
OCULAR ALTERATIONS IN LEPROSY IN A REGION OF SAO-PAUL0 STATE-BRAZIL. 
SCHELLINI SA., MORAES-SILVA MRB., SAAD MCK., LASTORIA J., PADOVANI C 
EXPERIMENTAL STUDY OF THE LOW-INTENSITY He-Ne IRRADIATION ON HERPES SIMPLEX VIRUS AND 
KERA TOCONJUNClTIVITIS HERPETICA. 
TANEV V., KOEV K., KARPAROV A., STOYANOV D., PETRUNOVA S., DUNDAROV S., ASSENOVA B. 
DOES NERVE GROWTH FACTOR MODULATE THE ALLERGIC INFLAMMATON IN VERNAL KERATO- 
CONJUNCTIVITIS? 
BONINI ST., LAMBIASE A., MICERA A., MAGRINI L., BRACCI-LAUDER10 L., SCHIAVONE M., BONINI SE., ALOE L. 
DIAGNOSTIC VALUE OF CONJUNCTIVAL IMPRESSIONS (CI) IN GRAFT VERSUS HOST DISEASE (GVHD). 
ANGGNIN R., DELBOSC B., GENIN F!O., BRION A., CAHN J.Y., CARBILLET J.P., KANTELIP B. 
LYMPHATIC VESSEtLS (LV) OF THE CONJUNCTIVA (C) . 
MAZHDRAKOVA I., 13ALABANOV TOSH., ANGELOV B. 
IMMUNOLOCALISATION OF CYTOKINES TO HUMAN MAST CELLS IN CONJUNCTIVA FROM NORMAL, 
SEASONAL ALLERGIC AND ALLERGEN CHALLENGED SUBJECTS. 
MACLEOD JDA., ANDERSON DE, BADDELEY SM., HOLGATE ST., MCGILL JI., ROCHE WR. 
ALTERATIONS IN PERICORNEAL VESSELS OF THE CONJUNCTIVA IN PATIENTS WITH GENERAL VASCU- 
LAR DISORDERS. 
STUBIGER N., ERB C., THIEL H.J. 
DIRECT IMMUNOE.LECTRON MICROSCOPY ON THE CONJUNCTIVA : A NEW DIAGNOSTIC TOOL FOR 
THE DIAGNOSIS OF AUTOIMMUNE CICATRIZING CONJUNCTIVITIS. 
ROBIN H., PROST C. AND HOANG-XUAN T. 
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DIRECT IMMUNOELECTRON MICROSCOPY ON UNINVOLVED CONJUNCTIVA FOR THE DIAGNOSIS OF 
AUTOIMMUNE BULLOUS DERMATOSIS. 
HOANG-XUAN T., ROBIN H. AND PROST C. 
CONJUNCTIVAL PAPILLOMA CAUSED BY HUMAN PAPILLOMA VIRUS TYPE 6/11: A POSSIBLE ROLE OF 
SELF INOCULATION. 
LABETOULLE M., BAZIN S., DUOUSSO F., LEGER F., BOURGIGNON G., LABROUZE JM., BALLION JC. 
SERUM DRAMATICALLY ENHANCES ORIENTATION AND MIGRATION OF CULTURED BOVINE CORNEAL 
EPITHELIAL CELLS IN AN APPLIED ELECTRIC FIELD (EF). 
ZHAO M., AGIUS-FERNANDEZ A., FORRESTER J., McCAIG C. 
AUTOMATED TECHNOLOGY OF CLINICAL STUDY OF EYE BIOMECHANICS AND DIAGNOSIS ACCORDING 
TO CORNEA PHOTOELASTICITY. 
DANILICHEFF V., JOURALEV A. 
VIDEOKERATOSCOPIC STUDY OF CENTRAL CORNEAL TOPOGRAPHY IN A POPULATION OF MYOPES. 
MEHEL E., STORK L., LIGNEREUX F., WEBER M., PECHEREAU A. 
COMPARISON OF VIDEOKERATOSCOPES FOR THE DIAGNOSIS OF CENTRAL ISLANDS. 
MOOSAVI J., ASSOULINE M., MULLER-STEINWACHS M., GALAND A., HARTMAN CH., POULIQUEN Y. 
PREVALENCE OF KERATOCONUS AND CORNEAL TOPOGRAPHY IN YOUNG MALE SUBJECTS 
SANTIAGO PY., ASSOULINE M., DUCOUSSAU F., BAZIN S., BALLION JC., MEZRAOUI A., POULIQUEN Y. 
SYNTHESIS OF t-PA,PAI,TGF-beta1 IN KERATOCONUS CELLS. 
BUREAU J., REBER M., POULIQUEN Y., LORANS G. 
RECURRENT SECONDARY CORNEAL AMYLOIDOSIS. 
BECHRAKIS NE., HOFFMAN F., CERVOS-NAVARRO J. AND FOERSTER MH. 
CLONING OF CYCLIN H FROM HUMAN CORNEAL KERATOCYTES .ASSOCIATION WITH ITS CATALYTIC 
PARTNER MO15 TO FORM THE CDK-ACTIVATING KINASE CAK. 
DARBON J.M., PENARY M., CASAGRANDE F., MALECAZE F., MANENTI S. AND CHAP H. 
IMMUNOLOCALIZATION OF THE MYRISTOYLATED ALANINE-RICH C KINASE SUBSTRATE (MARCKS) IN 
HUMAN CORNEAL KERATOCYTES. 
MANENTI S., SERRES B., MALECAZE F., CHAP H., AND DARBON J.M. 
DETECTION OF CELLULAR ADHESION MOLECULES (CAM) IN STROMA OF INFLAMED AND NON-INFLA 
MED CORNEAS. 
GENIN P.O., DELBOSC B., ANGONIN R., KANTELIP B. 
SCANNING SLIT CONFOCAL MICROSCOPIC OBSERVATION OF NORMAL HUMAN CORNEAL INNERVATION 
AND REINNERVATION AFTER PERFORATING KERATOLASTY. 
RICHTER A., SLOWIK CH., SOMODI S., VICK H-P., AND GUTHOFF R. 
CONFOCAL IMAGING OF CORNEAL ENDOTHELIAL AND STROMAL CELLS: A COMPARATIVE STUDY. 
McELLIGOT M., HANNIGAN B.M. AND JACKSON A.J. 
ADULT AND DEVELOPING CORNEAL STROMA AS REVEALED BY RAPID-FREEZING AND DEEP-ETCHING. 
HIRSCH M., PRENANT G. AND POULIQUEN Y. 
THE ROLE OF XANTHINE OXYDASE IN THE ANTERIOR EYE SEGMENT IRRADIATED WITH UVB RAYS. 
CEJKOVA J.. AND LOJDA Z. 
PREVENTION OF THE EYES AGAINST THE DAMAGING EFFECT OF UV RAYS BY SOFT CONTACT LENSES 
WITH UV ABSORBERS. 
CEJKOVA J., LABSKY J., AND VACIK J. 
EFFECTS OF CONTACT LENS USE TO CORNEAL EPITHELIAL BARRIER FUNCTION BY OBJECTIVE 
FLUOROPHOTOMETER. 
TAKAHASHI T., ENOMOTO Y., IT01 M., ITOH N., NAKAYASU K., KANAI A., KOBUCHI AND NISHIMAKI K. 
DECREASED CENTRAL CORNEAL SENSITIVITY IN THE 50% GALACTOSE-FED RAT MODEL OF DIABETIC 
OCULAR COMPLICATIONS. 
JACOT J.L., LOIS N., GLOVER J.P., ROBINSON Jr W.G. 
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CORNEAL SENSITIVITY TO CHEMICAL ,MECHANICAL AND THERMAL STIMULI IN HUMANS. 
ACOSTA MC., GALL.AR J. AND BELMONTE C. 
EFFECTS OF MOR:PHINE ON THE RESPONSE OF PAIN CORNEAL FIBERS TO CHEMICAL AND 
MECHANICAL STIMULATION. 
CHEN X.J. GALLAR J. AND C. BELMONTE. 
COMPARATIVE STUDY OF TOPICAL O,l% INDOMETHACIN SOLUTION COMPARED TO O,l% DICLOFENAC 
AND PLACEBO AFTER EXCIMER LASER PHOTOREFRACTIVE KERACTECTOMY. 
RICHARD C., ASSOlJLINE M., DAVID T., RENARD G., LASMOLLES C., MALECAZE F., ARNE J.L., TRINQUAND C. 
MAYER F. COMPARISON OF 5 VS 6 MM ABLATION ZONE FOR PRK. 
MAYER F., DAVID T., ASSOULINE M., SARAGOUSSI JJ., ABENHAIM A., POULIQUEN Y. 
HISTOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SUBEPITHELIAL HAZE FOLLOWING EXCIMER 
LASER KERATECTOMY. 
NAKAYASU K., GOTOH T., KOBUCHI T., ISHIKAWA T., WATANABE Y., KASHIMA K. AND KANAI A. 
IN VITRO EVALUATION OF SURFACE REGULARITY FOLLOWING ABLATION WITH SEVEN 
DIFFERENT EXCIMER LASERS. 
ASSOULINE M., MOOSAVI J., MULLER-STEINWACHS M., HARTMAN CH., POULIQUEN Y. 
VISX 20/20 EXCIMER LASER : AN EXPERIENCE OF TWO YEARS. 
COCHENER MD B., LE FLOCH G., COLIN J.MD. 
IN VITRO MODELLING OF CENTRAL ISLAND FOLLOWING PRK. 
ASSOULINE M., MOOSAVI J., MULLER-STEINWACHS M., GALAND A., HARTMAN CH., POULIQUEN Y. 
CORNEAL TOPOGRAPHICS PROFILS IN REGRESSION POSTPHOTOREFRACTIVE KERATECTOMY 
IN MYOPIC PATIENTS. 
OTERO M., ARIAS-PUENTE A., TOLBA A., SHAFIK M., GARCIA-SANCHEZ J. 
ENDOTHELIAL CE:LL DENSITY AND EXCIMER LASER ABLATION. 
ISAGER E, HJORTD.4L J.O. AND EHLERS N. 
AI-F 193 nm EXCIMER LASER CORNEAL SURGERY AND PHOTO-OXIDATIVE STRESS IN AQUEOUS HUMOR 
AND LENS OF RABBIT : ONE-MONTH FOLLOW-UP. 
COSTAGLIOLA C., EiALESTRIERI P., FIORETTI F., FRUNZIO S., RINALDI M., SCIBELLI G. 
EXPERIMENTS WITH PULSED AND CONTINUOUS WAVE LASER SOURCES TO OPTIMIZE 
LASERTHERMO-KERATOPLASTY 
SCHIRNER G., KOOP N., EL-HIFNAWI E., BIRNGRUBER R., BRINKMANN R. 
ASSOULINE M. EXCIMER LASER PHOTOTHERAPEUTIC KERATECTOMY. 
ASSOULINE M., KAPLAN A., SARAGOUSSI JJ., DAVID Th., ABENHAIM A. AND POULIQUEN Y. 
COMPARISON OF ‘VARIOUS MASKING AGENTS FOR PHOTOTHERAPEUTIC KERATECTOMY : 
AN EXPERIMENTAL IN VITRO STUDY. 
ASSOULINE M., MULLER-STEINWACHS M., HARTMANN CH., RENARD G., POULIQUEN Y. 
GLARE AFTER REFRACTIVE SURGERY .COMPARISON OF KR AND PKR RESULTS. 
RIGAL-SASTOURNE JC., CREPY I?, MAILLE M., PHUNG F. 
CIRCULAR INCISION FOR THE CORRECTION OF CORNEAL ASTIGMATISM IN HUMAN DONOR EYES. 
VAN RIJ G., WIJDH RJ. 
ASSESSMENT OF REFRACTIVE SURGERY: INTEREST OF THE REFRACTIVE ERROR INDEX (REI ) 
TOULEMONT PJ.. BAIKOFF G. 
INFLUENCE OF PREPARATION AND STORAGE ON HUMAN CORNEAL THICKNESS. 
NILIUS R., REDBRAKE C., SALLA S., REIM M. 
ULTRASTRUCTUR OF ORGAN-CULTURED HUMAN CORNEA AFTER DESWELLING IN EXOSOL MEDIUM. 
BORDERIE V., BAUDRIMONT M., LOPEZ M., LAROCHE L. 
COMPARISON OF (CORNEAL STORAGE AT 4°C AND 31’C. 
STORK L., LIGNERElUX F., MEHEL E., PECHEREAU A. 
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CHANGES IN KERATOCYTE DENSITY OF THE HUMAN CORNEA DURING ORGAN CULTURE. 
SALLA S., REDBRAKE C., TREPELS-KGTTEK S., REIM M. 
DOES THE ORGAN -CULTURE OF HUMAN CORNEAS LEAD TO UNIFORM CAPABILITIES OF THE 
STROMAL KERATOCYTES? 
FRANTZ A., REDBRAKE C., SALLA S., BECKER J. AND REIM M. 
OPTIMAL STORAGE TEMPERATURE FOR HUMAN CORNEAS IN ORGAN-CULTURE. 
PELS E., PRINS M., BODELIER VMW. AND VAN HAERINGEN NJ. 
LONG TERM ORGAN CULTURE FOR CORNEAL STORAGE AT 31°C. RESULTS OF MORE THAN 150 CASES. 
RATEAU J., ROSPARS C., SEMIN H., DECROIX P., ROSSAZZA C. 
POST-MORTEM TIME AND DISCARD RATE OF HUMAN DONOR CORNEAS. 
FELTEN PC., RUIJTER JM., PELS E. 
IMMUNOSUPPRESSIVE EFFECT OF BOVINE SPERMAL RIBONUCLEASE IN ANIMAL KERATOPLASTY 
MODELS. 
FILIPEC M., HASKOVA Z., MICHALOVA K., LETKO E., HAVRLIKOVA K., HOZA F?, HOLAN V., AND MATOUSEK J. 
SECONDARY IMPLANTATION WITH OPEN LOOP INTRA OCULAR LENS IN THE ANTERIOR 
CHAMBER VERSUS SCLERAL SUTURED POSTERIOR CHAMBER LENS DURING PENETRATING 
KERATOPLASTY (PK). 
MUHIEDDINE M., MONTARD M., DELBOSC B., MONNOT PH., BEEHUSPGTEA B. 
ED1 AND ED2 POSITIVE CELLS IN RAT UVEAL TISSUES FOLLOWING CORNEAL TRANSPLANTATION AND 
IMMUNOSUPPRESSIVE THERAPY. 
KRAUSE L., COUPLANDS S., AND HOFFMAN F. 
STROMAL CALCIFICATION AFTER PENETRATING KERATOPLASTY : A CASE HISTORY WITH 
ELECTRON MICROSCOPY AND X-RAY MICROANALYSIS. 
ODENTHAL MTP., FELTEN PC., WILLEKENS B., MEENKEN I. 
RECURRENT BILATERAL KERATOCONUS AFTER CORNEAL TRANSPLANTATION. 
GALLLNARO C., D’HERMIES F., COLIN J. 
MORPHOLOGIC INVESTIGATION OF RABBIT CORNEA WITH UNREJECTED INTRACORNEAL 
ALUMINIUM-OXIDE CERAMIC IMPLANT. 
ANGUELOV B., GUGUTCHKOVA PR., YORDANOVA M., NIKOLAEVA S. 
ANTERIOR CHAMBER PUNCTURE OF THE EYE ON PATIENTS WITHOUT TOXOPLASMOSIS. 
DUCASSE A., THELLIEZ E., MARK CHEMLA C., PINON J.M. 
MONITORING ENDOPHTHALMITIS THERAPY BY AQUEOUS ANTIBIOTIC ASSAY. 
HAIDER SA., SUHARWARDY J., HASSE’IT.PD., BOWLER ICJW., BRON AJ. 
RELATIONSHIP BETWEEN ANTERIOR UVEITIS AND HELIOBACTER PYLORI INFECTION. 
WILD J., SCHONHERR U. 
CORNEAL ENDOTHELIAL TOXICITY OF MITOMYCIN C IN RABBITS. 
CANO-PARRA J., CAPDEVILLA C., RUIZ-LAPUENTE C., MARTINEZ-PALMER A., CASTILLA M., DIAZ M. 
CORNEAL ENDOTHELIAL TOXICITY OF LIPOSOME ENCAPSULATED 5FLUOROURIDINE IN RABBITS. 
CANO-PARRA J., CAPDEVILLA C., RUIZ-LAPUENTE C., MARTINEZ-PALMER A., CASTILLLA M., DIAZ M. 
NMR AND IR SPECTROSCOPY OF AQUEOUS HUMOUR OF EYES WITH EMULSIFIED SILICONE OIL. 
SOUCEK R, KAREL I., DOLEZALOVA J., HAVLIVEK J., TKADLECOVA M. AND VOLKA K. 
COMPARATIVE EXPERIMENTAL STUDY OF 10 % AND 15% MEDICAL GELATINE SOLUTION IN THE 
ANTERIOR CHAMBER AND IN THE POSTERIOR EYE SEGMENT AS A VISCOSUBSTANCE IN THE 
VISCOSURGERY. 
KOEVL KR., DABLOV B., BOJIKOV S. 
IMMUNOLOCALIZATION OF NITRIC OXIDE SYNTHASE IN OCULAR TISSUES OF FIVE DIFFERENT SPECIES. 
GUERIN CJ.; ERICKSON PA., MEHTA P., FISHER LJ., NUSSBAUM JJ. 
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INCREASED ACTIVITY OF CONSTITUTIVE NITRIC OXYDE SYNTHASE IN THE PORCINE CILIARY BODY. 
HAEFLIGER LO., HAUFSCHILD T., NAVA E., MEYER p., FLAMMER J., LUSCHER T.F. 
EFFECTS OF INTRAOCULAR INJECTION OF NO DONNORS IN THE RABBIT 
BEHAR-COHEN F., GOUREAU O., D’HERMIE F., COURTOIS Y., 
HISTOCHEMICAL LOCALIZATION OF NADPH DIAPHRASE.REACTIVITY IN VASCULAR ENDOTHELIAL 
CELLS IN THE HUMAN UVEAL TRACT. 
BERGUA A. 
MOBILISATION OF INTRACELLULAR CALCIUM IN CULTURED,NON-TRANSFORMED, BOVINE CILIARY 
EPITHELIAL CELLS. 
WILSON W.S., SHAHIDULLAH M. 
T- CELL SUBSETS IN PERIPHERAL BLOOD IN UVEITIS. 
HRISTOVA D., MARINOVA D. AND MICHAILOVA A. 
IMMUNOHISTOCHEMICAL DISTRIBUTION OF FK506 BINDING PROTEIN IN HUMAN OCULAR TISSUES. 
TAKAHASHI K., GGTOH T., NAKAYASU KK., AND KANAI A. 
ENHANCED IN VIVO GENE TRANSFER INTO OCULAR TISSUES. 
MASHHOUR B., COUTON D., PERRICAUDET M., POULIQUEN Y., BRIAND P. 
EFFICIENT AND NONINVASIVE IN VIVO GENE TRANSFER TECHNIQUE INTO ADULT MAMMALIAN 
OCULAR TISSUE. 
HANGAI M., KANEDA Y., TANIHARA H., HONDA Y. 
THE NATURAL HISTORY OF LENS VACUOLES, 
HSUAN J.D., PATEL C.K., BRON A.J., BROWN N.A.P. 
ANTI-a ,ANTI-B AND ANTI-y CRYSTALLIN AUTOANTIBODIES FROM WITH CATARACT. 
TRIFONOVA N., STAMENOVA M., MAZHDRAKOVA I., KOLEVA R., BOULANOV I. 
THE CRYNER ELEMENT IN THE y-CRYSTALLIN PROMOTOR INTERACTS AS SINGLE STRAND WITH LENS 
PROTEINS. 
STOGER T. AND GR.AW J. 
CAT3, NEW CATARACT GENE ON MOUSE CHROMOSOME 10 : LINKAGE STUDIES AND PHENOTYPIC 
CHARACTERIZATION. 
LOSTER J., NEUHAIJSER-KLAUS A., SCHAFFER E., SCHMITT-JOHN T. AND GRAW J. 
BENDAZAC DECREASES IN VITRO GLYCATION OF HUMAN LENS CRYSTALLINS. 
MARQUES C., RAMALHO JS., PEREIRA I?, MOTA MC. 
INVESTIGATION OF A PUTATIVE XYLITOL PATHWAY. METABOLISM OF INOSITOL AND GLUCORONATE IN 
THE MAMMALIAM LENS. 
GOODE D., LEWIS M., CRABBE MJC. 
MECHANISMS INVOLVED IN UV-A DAMAGE TO THE EYE LENS. 
DOVRAT A. AND WEINREB 0. 
REGIONALITY OF PROLIFERATION AND UV-B PROSTA-GLANDIN SECRETION IN CULTURED LENS 
EPITHELIAL CELLS. 
W.BREIPGHL., K.von TIESENI-IAUSEN, F.H.GRUS, W. NAIB-MAJANI. 
IN VITRO AND IN VIVO FLUORESCENCE SPECTRAL STUDIES ON THE LENS CRYSTALLINES 
DEVELOPMENT OF INSTRUMENTATION. 
MATOS A., ALVES I’, FERNANDES C., AZENHA ME., CORREIA C., BURROWS HD., MGTA MC. 
FLUOROPHORE IDENTIFICATION -NEW ALGORITHMS. 
DOMINGUES JPP., SIMOES JBPS., BURROWS H., CORREIA CMBA. 
SYNCHRONOUS SCAN SPECTROMETRY METHODS -A CONTRIBUTION TO MULTI-COMPONENT ANALYSIS. 
DOMINGUES JPF?, SIMOES JBPS., CORREIA CMBA., BURROWS HD. 
A NEW SPECTRAL ANALYSER FOR INTEGRATION IN OPHTALMIC INSTRUMENTS. 
SIMOES JBPS., COP:REIA ME, DOMINGUES JPJ?, CORREIA CMBA. 
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P 231 
P 232 
P 233 
P 234 
ATTENUATION OF ER:YAG LASER THROUGH HUMAN AND PORCINE LENS MICROSECTIONS MEASURED 
BY MEANS OF INFRARED SPECTROPHOTOMETRY. 
EBRAN J.M., BUISSON J.P., FRANCOIS H., L’HUILLIER J.P. 
CALCIUM DISTRIBUTION IN THE HUMAN LENS . 
DE WOLF A.. GIJS F.J.M VRENSEN. 
CHARACTERISATION OF THE SUBTYPES OF MUSCARINIC RECEPTORS INVOLVED IN THE ELECTROPHY 
SIOLOGICAL RESPONSE OF THE LENS TO ACETYLCHOLINE 
THOMAS GR., DUNCAN G., WILLIAMS MR. AND SANDERSON J. 
CLASSIFICATION OF CP49 AND FILENSIN : TWO LENS SPECIFIC INTERMEDIATE FILAMENT PROTEINS. 
CARTER J.M., DUFF S.V., MCLEAN W.H.I., PRESCOTT A.R., WALLACE P.S., AND QUINLAN R.A. 
DISTRIBUTION OF INTEGRINS IN THE RABBIT LENS EPITHELIUM. 
BRIAT B., LEGEAIS J.M., THEVENIN D., RENARD G. AND POULIQUEN Y. 
HEPARIN MODIFIES PROLIFERATIVE ACTIVITY OF CULTURED BOVINE LENS EPITHELIAL CELLS 
STIMULATED BY LYMPHOCITE-CONDITIONED MEDIUM. 
WUNDERLICH K., ERB C. , KNORR M., VOLKER M. AND THIEL H.J. 
PROLIFERATIVE EFFECT OF HYALURONIC ACID ON CULTURED BOVINE LENS EPITHELIAL CELLS. 
KNORR M. ERB C. WUNDERLICH K. KRUSE FE. AND THIEL H.J. 
AGE-RELATED CHANGES IN THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE HUMAN ANTERIOR LENS CAPSULE 
KRAG S., ANDREASSEN T.T., OLSEN T. 
THE GLYCATION OF BOVINE LENS BI-,Bs- AND y-CRYSTALLINS DEMONSTRATED BY FROZEN SECT10 
NING AND ISOELECTRIC FOCUSING. 
BOURS J., AHREND M., WEGENER A., BREIPOHL W. 
DIPYRIDAMOLE AND RA-642 REDUCE OPACIFICATION IN DIABETIC RAT LENS : IMPLICATION OF FREE 
RADICAL PRODUCTION 
MORENO A., DE LA CRUZ JP., GARCIA CAMPOS J., SANCHEZ DE LA CUESTA F. 
IMPLICATION OF GLUCOSE AND ASCORBATE OXIDATION IN DIABETIC CATARACT DEVELOPMENT. 
PEREIRA P., RAMALHO JS., LOURENCO M., MOTA MC. 
REFRACTIVE COMPONENTS IN IDDM ,A TWIN STUDY. 
LOGSTRUP N., SJOLIE A.K., KYVIK K.O., GREEN A. 
MEASURMENT OF CORNEAL AND CRYSTALLINE LENS MISALIGNMENT RELATIVE TO THE VISUAL AXIS. 
DUNNE M.C.M., BARRY J.C., HARTMANN A., CULPIN F., DE MAIN J., DUKE A., AND FRENCH I. 
A STUDY OF LENS CELL GROWTH LEADING TO POSTERIOR CAPSULE OPACIFICATION. 
WORMSTONE I.M., LIU C.S.C., DUNCAN G., .WEB SF., DAVIES ED., MARCANTONIO J.M. AND KEELEY p. 
GROWTH OF HUMAN LENS EPITHELIAL CELLS ON THE ANTERIOR LENS CAPSULE IN VITRO. 
MEYER J.H., SCHMIDT J., EPPINGER F., FLUGEL B., LOFFLER K.U., HANSEN L.L. 
ENDOTHELIAL RESPONSE AND BLOO-AQUEOUS BARRIER BREAKDOWN FOLLOWING 
PHAECOEMULSIFICATION. 
DIAZ D., BENITEZ DEL CASTILLO J.M., JIMENEZ ALFARO I., GARCIA-SANCHEZ J. 
COMPARISON OF DESCEMET’S MENBRANE DAMAGE FOLLOWING PHACOEMULSIFICATION USING 
CORNEAL VALVE INCISIONS WITH 2 MM CORNEAL OR SCLEROCORNEAL TUNNELS. 
TOULEMONT PJ., SERDAVERIC ON., GROSS1 D. 
USE OF CYANOACRYLATE TISSUE ADHESIVE IN SMALL INCISION CATARACT SURGERY. 
AL10 J., MULET M.E., SAKLA H.F. 
PRE-OPERATIVE PREDICTION OF LENS HARDNESS USING THE OXFORD GRADING OF CATARACT. 
PATEL CK., HSUAN JD., ROSEN PR., KANDWALA M., BROWN NAP., BRON AJ. 
THE EFFECT OF DEXA METHASONE O,l% EYE DROS ON THE PLASMA CORTISOL LEVELS AND 
ACTH-CONCENTRATIONS FOLLOWING CATARACT SURGERY. 
ROTERS S., ASPACHER F., DIESTELHORST M. 
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PROTEOLYTIC ACTIVITY IN CAPSULORHEXIS. 
ANDERSSON M., SJGSRAND J., ANDERSSON A-K AND KARLSSON J-O. 
NO TITLE 
A NOVEL SILICONE INTRAOCULAR LENS CONCEPT. 
VILLAIN F., ORTUNO A., BOS G., LEGUAY LA., GANTIN D., LIZON L. 
COMPARISM OF ONE PIECE PMMA-INTRAOCULAR LENSES WITH FOLDABLE ONE-PIECE PLATE-HAFTIC 
SILICONE LENSES IN TERMS OF POSTSURGICAL LENTICULAR ASTIGMATISM. 
SPIEGEL D., WIDMANN A., KijLL R. 
RELATIONSHIP BE:TWEEN IMPLANTED POSTERIOR CHAMBER LENS AND POSTERIOR CAPSULE - 
MEASURED BY SCHEIMPFLUG PHOTOGRAPHY. 
RICHTER R., KLOS :K., van EVEN G., MAUCK K., OHRLOFF C. 
A NEW COATING METHOD TO IMPROVE INTRAOCULAR LENSES TOLERANCE. 
BOUGARAN R., VILLAIN F., ORTUNO A., GOUDA I., LARM 0. 
COMPARATIVE STUDY OF ONE IMPLANTATION OF HEMA AND PMMA IOLS IN THE RABBIT. 
BAUDOUIN C., ETTAICHE M., GASTAUD P. 
CONTRAST SENSITIVITY IN PATIENTS WITH DIFFERENT TYPES OF MULTIFOCAL IOLS 
(MONOCULAR VS :BINOCULAR). 
AZEVEDO H., GONCALVES C., CARDOSO E., LOB0 C., MIRA J., LEITE E. 
POSTERIOR SUBCAPSULAR CATARACT DEVELOPMENT IN PATIENTS AFTER BONE MARROW 
TRANSPLANTATION - A CASE REPORT. 
JUNG AK., EGNER F!, STEFANI FH., KOLB HJ., KAMPIK A., ROOS H. 
COMPUTER-SUPPORTED ANALYSIS OF IMMUNOMODULATING ACTIVITY OF ALLOPURINOL IN 
EXPERIMENTAL LENS-INDUCED UVEITIS. 
GRUS F.H., AUGUSTIN A.J., ZIMMERMANN C.W., LUTZ J., AND SPITZNAS M. 
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P 300 ANATOMICAL LIMITATION OF OPTIC DISC CONTOUR DIGITAL IMAGE PROCESSING TECHNIQUE : 
INFORMATION LOSS STUDY IN BRIGHTNESS MEASUREMENTS (VASCULAR AREA). 
SANCHEZ A., LARROSA JM., PUEVO M., PINTILLA L., PABLO LE., HONRUBIA FM. 
P 301 APPORT OF COLOR DOPPLER IMAGING IN ANTERIOR ISCHEMIC OPTIC NEUROPATHY. 
AUBERT AS., ARSENE S., TRANQUART F., ROSSAZZA C., LEBRUN J.L.L. 
P 302 REPRODUCIBILITY OF OPTIC NERVE HEAD TOPOGRAPHIC MEASUREMENTS WITH THE 
GLAUCOMASCOPE (3.10) 
LACHKAR Y., COHN H., ARON-ROSA D. 
P 303 THE OPTIC DISC CHANGES IN HIGH MYIOPIA. 
SHIH YG., WANG T., LING YUN-CHIH., LIN L.L.K., HWANG J., HUNG p. 
q304 COMPUTER ANALYSIS OF OPTIC NERVE HEAD PHOTOGRAPHS : THE DIFFERENCE BETWEEN REAL AND 
FILTERED IMAGES. 
VETRUGNO M., PROCOLI U., TRABUCCO T., CARDIA G. 
P 305 INTRAOCULAR PRESSURE IN DIABETIC AND NON DIABETIC PATIENTS. AN EPIDEMIOLOGICAL STUDY. 
MACARRO A., BUENO J., VIZCAINO F., FERNANDEZ-VIGO J. 
P 306 NO TITLE. 
CHAT-TERJEE A. 
P 307 THE EFFECT OF PERIBULAR ANAESTHESIA ON INTRAOCULAR PRESSURE. 
ASSOULINE M., ZAWHA A., GOLDSTEIN A., LEGRAS JM., RENARD G. AND POULIQUEN Y.. 
P 308 INFLUENCE OF SLEEP ON THE NYCTEMERAL CURVE OF INTRA-OCULAR PRESSURE. 
NOEL C., BUGUET A., ROMANET JP., MONTMAYEUR A., PY P., MOUILLON M. 
P 309 QUANTITATIVE ASSESMENT OF AQUEOUS FLARE IN PSEUDOEXFOLIATION SYNDROME AND OPEN- 
ANGLE GLAUCOMA. 
ARIAS-PUENTE A., PUY p., FERNANDEZ-GARCIA C., GARCIA-SANCHEZ J. 
P 310 STUDY OF THE VARIATIONS IN THE AQUEOUS HUMOUR FLOW DURING A DYNAMIC TEST. 
BEAUFRERE L., DUVAL. PA., ARNAUD B., PREFAUT C. 
P 311 THE ANTERIOR CHAMBER ANGLE ANALYSIS IN MYOPIA. 
LIN S., YANG C., HUANG J., SHIH Y., LIN L.L.K., HUNG p. 
P 312 QUANTITATIVE ANALYSIS OF RETROBULBAR BLOOD FLOW IN GLAUCOMATOUS EYES BY COLOR 
DOPPLER ULTRASONOGRAPHY. 
ARIAS-PUENTE A., HERNANDEZ J., GARCIA-SANCHEZ J. 
P 313 THE TRABECULAR MESHWORK IN DIABETIC NEOVASCULAR GLAUCOMA. HISTOPATHOLOGIC STUDY 
WITH SCANNING MICROSCOPY. 
MACARRO A., FERNANDEZ-VIGO J., COSTA-VILA J., CANALS M. 
P 314 GLYCANS OF HUMAN TRABECULAR MESHWORK IN PRIMARY OPEN ANGLE GLAUCOMA. 
CHAPMAN SA., BONSHEK RE., MCLEOD D., O’DONOGHUE E. 
P 315 GAP JUNCTION DISTRIBUTION IN THE TRABECULAR MESHWORK. 
SUGUIRA T., BRGI’CHIE D. AND GRIERSON I. 
P 316 POLY (TRIETHYLENEGLYCOL MONOMETHACRYLATE) CROSSLINK GEL (TEGMA) AS SUBSTITUTE OF 
THE AQUEOUS HUMOUR. 
KAREL I., KALVODOVA B., FILIPEC M., BOHACOVA E., SOUCEK P., POVYSIL C., VACIK J., TLUSTAKOVA M. 
P 317 EFFECTIVENESS OF DIODE LASER VERSUS FILTERING SURGERY WITH MITOMYCIN-C IN AN 
EXPERIMENTAL MODEL. 
PABLO L. 
P 318 EFFECTS OF MITOMYCIN-C IN WOUND HEALING. ULTRAESTRUCTURAL FINDINGS. 
RAMIREZ T. 
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P 329 
P 330 
P 331 
P 332 
P 333 
P 334 
P 335 
P 336 
IMMUNOHISTOCHEMICAL ASSESSMENT OF FIBROBLASTIC PROLIFERATION AFTER GLAUCOMA 
SURGERY WITH ANTIMETABOLITIES. 
RAIvfIEtEZ T. 
MICROSCOPICAL FINDINGS IN CELL CULTURE AFTER FILTERING SURGERY WITH ANTIMETABOLITES. 
PINILLA I., RAMIRE>! T., PABLO L., ABECIA E., LARROSA JM., POLO V., HONRUBIA FM. 
SAFETY AND EFFICACY OF COMBINED PHAKOEMULSIFICATION, POSTERIOR CHAMBERLANS IMPLANT 
AND POSTERIOR LIP SCLERECTOMY. 
BUTLER G., NARAYANAN F., AND MERRIAM JC., EDWARD S. 
HISTOLOGICAL EFFECTS OF DIFFERENT ENERGY LEVELS OF DIODE LASER. 
PUEYO R. 
IMMEDIATE COMP:LICATIONS OF DIODE LASER TRANSESCLERAL CYCLOPHOTOCOAGULATION. 
PUEYO M. 
OCULAR PENETRATION AND INTRAOCULAR PRESSURE (IOP) LOWERING ACTIVITY OF THE 
ANGIOTENSIN II (AII) ANTAGONISTS LOSARTAN AND L-158338. 
MALLORGA P.. SUGRUE MF. 
EFFECT OF CARTEOLOL ON THE CYTOSKELETON AND THE PHAGOCYTOSIS CAPACITY OF 
CULTURED TRABECULAR CELLS. 
SECHOY-CHAMBON O., MORLIERE L., COQUELET C. 
INTRAOCULAR COlNCENTRATIONS OF MITOMYCIN C : ARE NEW DEVICES FOR APPLICATION 
BENEFICIAL? 
MIETZ H., DIESTELH[ORST M., KRIEGLSTEIN G.K., RUMP AFE., THEISOHN M. 
SUBLINGUAL TIMOLOL-AN ALTERNATIVE TO TOPICAL MEDICATION IN GLAUCOMA? 
SADIQ S.A AND VERNON S.A. 
CONTRACTION OF HUMAN CILIARY MUSCLES OF AGED PHAKIC AND APHAKIC EYS IN RESPONSE 
TO CARBACHOL. 
IT0 Y., NISHIDA S. IT0 N. 
AN EXPERIMENTAL STUDY OF HEMODYNAMIC CHANGES AND TREATMENT ON OCULAR CONTUSION 
IN RABBITS. 
YANLI ZHU., CHEN SONG., AND CHANGGUAN WANG. 
RETINAL TAURINE UPTAKE IN EARLY STZ DIABETIC RAT. 
LEPORE D., BALZANOL L., MOLLE F., Di Leo MAS., PAGLIARA M., ANTIC0 L., SCULLICA L. 
DETECTION OF DIABETIC RETINOPATHY USING NEURAL NETWORKS ANALYSIS OF FUNDUS IMAGES. 
GARDNER GG., KEATING D., WILLIAMSON TH., ELLIOTT AT. 
CHARACTERISATION OF A NEW HIGH-RESOLUTION’ VITREOUS FLUOROMETRY SYSTEM BASED 
ON A CONFOCAL S’CANNING LASER OPHTALMOSCOPE. 
ISIDORO J., SIMOES PC., LOB0 C., SANDER B., CUNHA-VAZ JG. 
DEVELOPMENT OF OPTICAL METHODS FOR NON-INVASIVE MEASUREMENT OF FLUORESCEIN 
AND FLUORESCEIN GLUCORONIDE IN THE BLOOD CIRCULATION. 
GONCALVES C., LOEtO C., SIMOES PC., MORGADO P., DOMINGUES JP., CUNHA-VAZ JG. 
HYPERACTIVITY GF PLATELET FUNCTION IN HUMAN DIABETES MELLITUS IS DIFFERENT ACCORDING 
TO THE TYPE OF RETINOPATHY. 
DE LA CRUZ JP., MGRENO A., GARCIA CAMPOS J., SANCHEZ DE LA CUESTA F. 
EXPERIMENTAL DIABETIC RETINOPATHY : INFLUENCE OF SEVERAL ANTIPLATELET DRUGS. 
MORENO A., DE LA CRUZ JP., GARCIA CAMPOS J., SANCHEZ DE LA CUESTA F. 
LASER TREATMENT IN DIABETIC RETINOPATHY ALTERS THE MACULAR PATTERN ELEC 
TRORETINOPROGF1AM (PERG) 
MORETTI G., CIAVARELLA J?, FALSII B., PORCIATTI V. 
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P 352 
P 353 
P 354 
P 355 
GLYCOPROTEIN DEPOSITION IN VASCULAR WALLS OF DIABETIC RETINOPATHY STUDIED BY 
IMMUNOHISTOCHEMISTRY. 
BEK T. AND LEDER T. 
RETINOPATHY IN IDDM EUROPE,THE EURODIAB IDDM COMPLICATIONS STUDY. 
SJOLIE A.K., STEPHENSON J., ALDINGTON S., KOHNER E., JANKA H., STEVENS L., FULLER J. and THE EURODIAB. 
IDDM complications study group. 
EOG CHANGES IN NON-PROLIFERATIVE AND PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY. 
TZEKOV R., TANEV V. 
ADENOSINE IS A NEUROPROTECTIVE AGENT IN RETINAL ISCHAEMIA. 
LARSEN A. AND OSBORNE N.N. 
EFFECT OF ISCHEMIA ON SEROTONIN NEURONES IN THE RABBIT RETINA. 
CAZEVIEILLE C. AND OSBORNE N.N. 
GLUTAMATE IS NOT RELEASED FROM RABBIT RETINA UNDER ACUTE ISCHEMIA. 
BONNE C., VILLAIN M., MULLER A. 
PATHOPHYSIOLOGICAL INTERPRETATION OF RETINAL MICROCIRCULATION BASED ON A SIMULATION 
MODEL. 
BACHMANN K. 
INTRAINDIVIDUAL REPRODUCIBILITY IN REPEATED MEASUREMENTS OF ARTERIAL BLOOD VELOCITY 
AND BLOOD FLOW OF NORMAL HUMAN . . . 
BRAUER C. 
A NEW SYSTEM FOR AUTOMATIC ONLINE MEASUREMENT OF RETINAL VESSEL DIAMETER. 
KLEEN W. 
REPRODUCIBILITY AND ERROR SOURCES IN AUTOMATIC DIAMETER MEASUREMENT OF RETINAL 
BRANCH VESSELS. 
SENFF I. 
LONG TERM FOLLOW-UP OF RETINAL AND CHOROIDAL STRUCTURES AFTER EXPERIMENTAL VASCU 
LAR THROMBOSIS USING CHLOROALUMINIUM.... 
ILIAKI 0. 
HIGH ALTITUDE RELATED VISUAL LOSS : ONE CASE REPORT. 
CAPUTO G., BECQUET F., GUEZ J.E., CHAUVAUD D., POULIQUEN Y. 
COMPARATIVES STUDY OF ASTROCYTES IN VASCULARISED AND PARTIALLY - VASCULARISED RETINAS. 
RAMIREZ AI., SALAZAR J.J., RAMIREZ J.M., TRIVINO A., GARCIA SANCHEZ J. 
ALTERATIONS IN GLIAL CELL MORPHOLOGYAND IMMUNOREACTIVITY FOLLOWING TRANSIENT 
RETINAL ISCHEMIA IN RATS. 
WEBER M., MOHAND-SAID S., HICKS D., DREYFUS M., SAHEL J. 
MONOSIALOGANGLIOSIDE GM1 REDUCES ISCHEMIA - REPERFUSION INDUCED INJURY IN THE RAT 
RETINA. 
WEBER M., MOHAND-SAID S., LIGNEREUX F., PECHEREAU A., SAHEL J., DREYFUS H. 
FRONTLOADING FIBRINOLYTIC THERAPY WITH LOW DOSE RT-PA IN CENTRAL AND BRANCH RETINAL 
ARTERY OCCLUSION. 
HA’ITENBACH L-O., STEINKAMP G.W.K., OHRLOFF CHR AND SCHARRER I. 
CHANGES OF CATALASE DURING ISCHEMIA REPERFUSION IN RAT RETINA. 
LEWDEN O., MORALES C., JAVOUHEY A., GARCHER C., ROCHETTE L., BRON A. 
NATURAL HISTORY OF MACULAR SUBRETINAL EXTENSIVE HEMORRHAGES IN AGE RELATED MACULAR 
DEGENERATION. 
SCUPOLA A., SOUBRANE G., COSCAS G. 
DEVELOPMENT OF A KINETIC SLO-MICROPERIMETRY MODULE FOR FUNCTINAL MACULAR 
DIAGNOSTICS. 
STETTER M., SENDTNER R.A., FITZKE F.W. AND GABEL VI? 
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RETINAL SENSITIVITY IN THE MACULAR HOLE. 
GOMEZ-ULIA F., BOLIVAR MP., CAPEANS MC., ABELENDA D., GONZALEZ F. 
DENSE MATRIX MAPPINGS IN MACULA OF THE NORMAL ELDERLY. 
YUAN Y.S., WU L., WU D.Z. 
WHITE-NOISE FIELD CAMPIMETRY ABNORMALITIES AND COLOR VISION DISTURBANCES IN PATIENTS 
WITH CENTRAL SEROUS CHORIORETINOPATHY. 
ERB C., HIPP E., HET-TESHEIMER H., THIEL H.J. 
LOCAL ELECTROIPHYSIOLOGY MEASUREMENTS IN MACULAR DISEASES. 
LUO G.W., WU L., WU D.Z. 
EVALUATION WITH INDOCYANINE GREEN ANGIOGRAPHY OF MACULAR HEMORRHAGES IN 
PATHOLOGICAL MYOPIA. 
MEUNIER I., MAHIDDINE H., GIFUNI L., SOUBRANE G., COSCAS G. 
SURFACE STRUCTURE OF RABBIT VITREO-RETINAL JUNCTION AFTER ENZIMATIC SEPARATION 
OF INNER LIMITING MENBRANE. 
CILVETI A., LAPEIRA M., GARCIA CAMPOS JM. 
COMPARATIVE CLINICOPATHOLOGICAL ANALYSIS OF EPIRETINAL MEMBRANE OF A COMBINED 
RETINAL-RETINAIL PIGMENT EPITHELIAL HAMARTOMA 
MASHHOUR B., D’HERMIES F., ASSOULINE M., BERNARD JA., POULIQUEN Y. 
HEPARIN AFFIN REGULATORY PEPTIDE (HARP) IN HUMAN OCULAR TISSUES. 
PAQUES M., COURTY J., CARUELLE D., DELBE J., VACHEROT F., GAUDRIC A., BARRITAULT D. 
IMMUNOCYTOCHEMICAL AND ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF HUMAN PRERETINAL MENBRANES 
IN THE PROLIFERATIVE VITREORETINOPATHY. 
CANO-PARRA J., DUCH A., IBORRA FJ., RUIZ-LAPUENTE C., MARTINEZ-PALMER A., NAVEA A., DIAZ M. 
LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPIC STUDY OF PRERETINAL MENBRANES IN A REFINED 
EXPERIMENTAL MODEL OF PROLIFERATIVE VITREORETONOPATHY. 
CANO-PARRA J., IBGRRA FJ., RUIZ-LAPUENTE C., MARTINEZ-PALMER A., CASTILLA M., NAVEA A., DIAZ M. 
PROLIFERATIVE VITREORETINOPATHY(PVR). 
ULTRASTRUCTURAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF 46 MENBRANES REMOVED BY VITREOUS 
SURGERY. 
PALMIERI G., SATElJSANIO G., BLASI M. 
TWO NOVEL MISSENSE MUTATIONS OF PERIPHERINlRDS GENE IN AUTOSOMAL DOMINANT RETINITIS 
PIGMENTOSA (AR!DP), IN PEDIGREES FROM FRANCE. 
SOUIED D., GERBER S., ROZET JM., CAMUZAT A., DUFJER JL., SOUBRANE G., COSCAS G., MUNNICH A AND 
KAPLAN J. 
A POSITIONAL CLlONING STRATEGY TO IDENTIFY THE RP2 GENE. 
THISELTON DL., HARDCASTLE AJ., NAYUDU M., HAMPSON RM., JONES SE., BHATTACHARYA SS. 
PHOSPHOLIPASE C: A CANDIDATE FOR HUMAN RETINAL DEGENERATION. 
ANDERSON RE., GHLALAYINI AJ., ALVAREZ RA., NORDQUIST R., BAEHR W. 
EXCLUSION OF ROM-l AND RECOVERIN GENES IN 16 FAMILIES AFFECTED WITH ADRP. 
TRUJILLO M.J., BENITEZ J., ROBLEDO M., RAMOS C., MARTINEZ DELGADO B., AYUSO C. 
CYTOGENETIC STUDIES IN RETINITIS PIGMENTOSA PATIENTS. 
AYUSO C., SANZ R., CARRIAZO M.A., ANAVITARTE M.A., QUEREJETA M.E., TRUJCLLO M.J., ARRANZ E., RAMOS C. 
A MOLECULAR GENETIC STUDY ON RETINITIS PIGMENTOSA POPULATION FROM GALICIA. 
BLANC0 M.J., LAREU M.V., CARRACEDO A., CAPEANS C., SALORIO M. 
ADENOVIRAL MEDIATED beta-GALACTOSIDASE (lac Z) REPORTER GENE EXPRESSION IN THE MOUSE 
RETINA. 
REICHEL M.B., AL1 .R.R., KANUGA N., BIRD A.C., HUNT D.M. and BHATTACHARYA S.S. 
RETINAL DEGENERATION IN THE rds MOUSE IS NOT ~53 DEPENDANT. 
AL1 R., REICHEL M.B., MUNRO P.M.G., BHATTACHARYA S.S. AND HUNT D.M. 
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P 393 
BIETTI’S CRYSTALLINE RETINOPATHY. 
GHAZI I., ORSSAUD C., MICHEL A., ABITBOL M., ALEXANDRE S., KAPLAN J., DUFJER JL. 
PHENOTYPICAL AND GENOTYPICAL CLASSIFICATION OF AUTOSOMAL RECESSIVE RR 
VAN DER BORN LI., VAN SOEST S., RIEMSLAG FCC., BERGEN AAB., BLEEKER-WAGEMAKERS EM., DE JONG FTVM. 
FAMILIAR STUDIES ON X LINKED RETINAL DISORDERS. 
AYUSO C., DEL RIO T., ROBLEDO M., MARTIN-OSES F., SERRANO J.M., TRUJILLO M.J., GARCIA-SANDOVAL. 
PROGRESSIVE BIFOCAL CHORIORETINAL ATROPHY (PBCRA) : LOCALISATION OF THE DISEASE GENE TO 
CHROMOSOME 6q. 
KELSELL R.E., GODLEY B.F., EVANS K., GREGORY C.Y., PLANT C., TJFFJN P.A.C., BIRD A.C., MOORE A.T, AND HUNT D.M. 
CLINICOPATHOLOGIC STUDIES OF AUTOSOMAL DOMINANT RETINITIS PIGMENTOSA 
(Q-64-TER RHODOPSIN MUTATION ). 
MILAM AH., LI Z-Y., CIDECIYAN AV., JACOBSON SG. 
COLORIMETRIC ANALYSIS OF THE RETINAL PIGMENTATION. 
ROULAND J.F., STEEN D., DUBOIS P. 
RPE CELL DEATH IN CULTURE AS FOLLOWED BY FLUORESCENT PROBES. 
PUTILINA T., KADIRI M., KOZHICH A., AND CHADER G. 
VISUAL OUTCOME OF PATIENTS UNDERGOING SILICONE OIL TAMPONADE FOR CMV RETINITIS 
RELATED RETINAL DETACHMENT. 
CASSOUX N., BODAGHI B., LAUTIER-FRAU M., REUX I., HAROUN O., FARDEAU C., ZAZOUN L., ROBINET M., 
MARCEL P., COCHEREAU I., LEHOANG P. 
DEPOLYMERIZATION OF HYALURONAN INDUCED BY GLYCATION REACTION: POSSIBLE ROLE 
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